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肖維妙 ，內涵豐富 ， 妙趣
橫生，堪稱一流，此外游
泳池中的霍寶生 、 李炳瑞

































































二排 林李慧、清，余簡月瓊，馬周淑喬司伍黃助豪，楊輩作司朱文競豪 ， 朱錦池‘黃汝衡，黃瑞琴四姑
可符和豐可符趙敬則，徐梁、艾堅，黎宋秀嬋司余章就司嚴贊雄司陳啟智





































































































































































































































































































































日 ) :早上， 全部社友 ，
齊集酒店早餐 O 餐後乘三
吉尼旅遊車 ，前往佛山參觀
工藝廠 、陶瓷廠 、 祖廟等
名勝 ， 午餐後繼積前往川頁







事 o 89 年溫哥華敘會是
梁定齊 70 大壽 o 90年西
雅圍敘會是黎康素;番詛普
第二春之喜 ， 今年是朱紹
示其黎秀華 54週年 ，日月 年
該是那f固社友添TJ !
第七日 ( 十一月 十二





























































































































































































騰，神蹟虛 玄 ，嘆 為觀





洞幽深遠 ， 飛瀑何來? 日員
王朱吐王，曲徑幽清 ，遊息
其間，暢談佳音 ，迴患縷
縷 o 憶昔紅樓同讀 ， 寒蔥
共石見 ， 今夕偶聚兮離歌f要
日昌 O 悟歲目之E差駝 ，日差人
生之短暫 O 紅樓已矣 ! 梓




































































步與百步的差距而已 O社友慶重逢 ( 水調歌頭 )
在每次參加服行 ， 團離霎東西散
但佩愴袒表草 j軍際英豪友間由不相識 ， 而因彼此校史 自告主力多
未嘗飽讀凜乎守土 I~、義罔路關懷而非日友好 ， 只不五圳、|紅灰幟
寸一 /\以一博一無虧過是半 f固 多月時光的緣十分享盛譽
道;真B ~頁 甘 男年 又 好漢份 ， 而我們自小相識 ， 與~其月 E~ ~盈三千L
煙亨最高魚、 j也壽廷沙桑茂及共同戚長 O 所以這次日月年年同學 日
黑者;尼7K 光白者石示土金禧能夠千里共聚 ， 殊團結大霍女主支
敘日寺嶺商歌 i直i量 3頁 j冗于支千于口丁日宣 言己 耳叉士甚珍惜 ， 是另一 f固春天的
人生殺雞j台飯送我一氣降臨 ， 心境的歡|前 ， 有像大家高聲。昌
萬金不能移難得 矢口 己7K l'山的重桃花的再 艷 ，會罷箔追 '1意
紀念:倉Ij校人 易 7K 悲 歌刀 差 不能屈香 ， 心中直欠 的 是王由瓊
漿 ， 吃的是人參仙果 ， 健盛德垂青史
!棄快樂而長壽 ， 相信為許
多其他f囝別過客所領羨 ，
這都是我們所能擁有 ， 真 捷同長沙
惰的笑蓉 ， 青春的共現 ，








雨中 O少年遊自況九題光者 ， 萬 物之 逆 方辰 ，
空城'1去還









主且(一)憶校園人心態的洒脫 。 當自 己人 子朱工力 O










王朱 j工 i衰 ?衷 :荒 O 女成長的果獲 ， 然後 ， 就
壯志男店 ' 1白虎 山行 ，校園|意笙簧' 1意校園會逃不了人生終結的一
紅爐始見百煉金 ，十年滄桑憑故照千 古 層 代 ， 萬物 均頁 s






自其不變者而觀之 ， 貝 IJ 萬
物與我當無盡也 I J 只要
把握有限的餘生 ， 好好的
中午哀樂千古事 ，





















































j京 o ì羊 j羊究茶 'OJιi日亢哥文黑夫
讀，撫琴以蓄意，信樓以






























































































































































































李士丙瑞 關新日月 甘鵬年 陳銳璇 霍寶生














第二行 : 劉火星，莫鎮波，凌之鞏，朱志同J '林穎夫，陳瀟生，阮樹鈞
簡德勝

























第五行: 馬羨冀，黃?台 ， 張秉樞，劉德建，李正光

















第一行左起: 關學士膏，黃延松，蕉兆業，馬羨冀，張，障賢 ， 何德祥，林永青 ， 李士丙瑞，梁、定齊，
李毓銓，關新日月，全頁，梁子鈕，那慶雲，孫易葦

































3 一般訓練頗安西洋今記憶箔新 O 我們高中二禧紀念，略述一二，作為
文化影日向，舉例如守秩時政府號召抗日，我班妓對由校的懷念與感恩:一
1 .嶺商的教育方法， j芋，什麼事都要排隊 O 當筆從或者有何德祥、陳紹
時中國人還沒有這種習日月、伍應，);畫 、 黃耀展、梁和一做學校有點不同 ， 教
英文，多半是美國老師， '1貴 O 記得我們去漢民戲院定齊多人 O 何德祥才生效




我也有很強的民族意WALTER Mr E3 AE 
他的人也就乖乖的排起隊識。暑期時，問學都回蒙OD Ll N' 他 一點 中 文都
引更 O渡假 ，除7蒙在遠處的 ，不'1董，我們也差不多完全
4 其他規律的嚴格 ，很少留學校，我每到暑假不能用英語溝通。但很自
在黎壽彬監學鐵面無私的都返香港 O 我雖生長在香然我們都能跟得上 O 而且




上仁 O 晚上做日寺熄燈，不准日乞 O 國文老師李夢九 ，士也
談話。未夠鐘不准入重反小販，反應更強，所以總王里老師傳鴻興都是北佬，
r卦，未亨丁鐘入重反堂 ， 大彭、是不到兩星期便回學校 ，所以我們也要說國語 O
2 嶺南的老師一股來 有又有E 自佳未得許司 ，也 |我相信家里也不知這是什
枝 ，“ f爺~ ;每 "而被發現 ，!要原因。何德祥因儒家在說，民族意識都很強，言己
馬上要被開除 ， 遲到或者搗楞，常常都留在學校 O得干刀一 /二時適逢九一八































































































































































































體向上各若 干 次 ， 100 


























































































課 O 全校學生約百餘人 ，





數 ，但不復記憶矣 O 高小
教屋與宿舍圖書館及廚
房 ， 設於近寶雲道 山 坡
i臺 O 教職員言十有校長吉]徒
衛 ，代校長陳汝銳 ， 黃 i女
衡 ， 卓有亨 ， 郭甘棠 ， 格
馬利 ， 陳伯裳 ， 司徒佩




















先舖一塊的 2 ' x l' 錚鐵









美 O 廚師用糖醋作汁 ，力日
上少許什錦菜，把七八塊































j奈 l支橫在床下 O 每草月蚊帳





































全臭聰穎好學，畢生致力夏 O 他是民國局已立初期軍們全級畢業人名歹Ij下， 1卑
研究農業肥料及其Ei去，正主要人陳冊明之哲桐，他目前仍生存於世者，有暇
造福國家不這 O 白他畢業畢業時除去口體育一科外，日寺 , ).豆豆 '1襄 7言: 0下 O 












































嶺南大學是f固令人不 穹在這7Z、 O 樂校園就在眼前，咫尺天
能忘懷的學府，那處於王朱 早餐時，我談到要回 涯 'DJ望而不可帥。唯有
江南岸鳥語花香的校園， 母校看看，在座的高洋 再上計程車， 然而想至Ij干
在日本侵佔廣州之前是廣 高報主編張木欽兄風問這 里迢迢而被拒於由校的門
州市民週末「偷得浮生半 校園的特色，願意與我結 口，心中實在很不甘願，
日 開」的好去處 ， 不 f旦幽 伴同行 O 餐後我們在「白 i益與司機先生商量，大門
靜美麗 ， 且嶺南農學院出 天鵲」旅館門前僱一部計 既不得入 'DJ否抄小路進
品的鮮奶，各種味道的雪 程車，經過海王朱橋往河南 去，只要能入校園笠，




想帶幾校回家供在花瓶中 擠滿人霎 O 以前那竹籬茅 左轉右旋，至Ij處亂鑽，約
觀賞?但是嶺南人最難忘 舍， ~干陌縱橫的田園景色 半小時後，居然到了-1固
的是學校的特有風味與氣 已消失無睬，滄海桑田， 離7](士蓋不遠的球場，經指
質 ，那種慰安是我這枝禿 心中能不↑既然?我還在緬 點後乃與張木欽兄沿羊腸
筆沒有辦法形容的 O 在那 懷佳音，計程車已停在那 小道步引，不久便到達離
里讀書好似是生活在-1固 雄偉的校門了，我早知道 開榮光堂不遠的校園主
世外桃源，我相信各位學 以前設在廣州石牌的中山 道 O 估計落車的地方是以
長都有同樣的慰安。 大學己遷入嶺南的校園上 前市場的附近，學生時代
所有與嶺高大學有關 課， 度雄視葦高高等學 有多少傍晚在那里的小食
的人，不論學生或教職員 府的嶺商大學已停辦多年 店吃晚飯。最難忘的是那
都以稱為「嶺南人」而自 了 O 我此行好似遊子回鄉 一碗餐後的西洋菜魚湯，
豪，嶺南大中學在各屆廣 要探望那時常懷念的回校 我相信許多同學該會記得
州運動會屢屢稱雄全場 O 校園 O 日巴 ! 
因為「嶺南人」多有一股牛 但是校門的鐵間緊 我站在路中央，遙望
勁 ，有時也叫做嶺南牛或 閉，我看見旁邊有-1固小 遠處悠悠的白雲山中間隔





離另 IJ廣州河南康樂村 f主過的宿舍及讀書的課 老7些。問-1立年老的過
校團五十年了，一九八五 室，我所得到的回答， 路人，他說現在是職員宿
年十一月我隨同馬來西亞 「這是學府重地，開人免 舍，我當然不便進去就在


















校歌中的訓示 r .. .. . .地美
人娛乃而且所賜，安保兩勿
忘 。」 母校 ，回校，我們
愛你這哺育我們的回校 ，
但是我們這些紅灰獅子能



















龍大橋 ， 我們 lÈ1E車跑至附
近田里子躲避 ，原來該處是
高射炮陣地 ，日機投彈多
枚 ， 幸命不該絕 ， 繼續乘


























1941 年 12 月 8 日星
期一早上，機聲隆隆，炸
彈聲震耳，原來是日空軍





















































車站長常常狂飲高梁酒以 1941 年夏， 1Æ :)ξ 的學生生活，往美國紐約
















































































































































































































吉尼 O 旋獲註丹丹主任通知 ，
方合九月四日返校上言果 O
當時對大學之言主丹丹選






































失 人 ( Mrs BROWN-
















下台兒莊 ，載:兄慘烈 ， 各
士也紛紛發動吭 日， 學生會
發動下鄉宣傳，利用話犀IJ











































室， 辦公室， 實驗室 O 又
得美艦協助 ，由廣州運來
各項實驗儀器， 故能方作豆
其月內復課 ， 雖 然客人 籬


























































































戶戶 ' 1 : 佇，' :ç f!l '-. "f i'i '伶
~~ JU刊 lii
竺 11: 1 Jj\~ 
仁立 水
「 一-一 「
I 1.', '<.C 















































































































































































































SHARE WITH ALL 
























老師師由、黃 j女 i會1 老師、
林 ;英勇老師還有 1938 日
社林干文 、 1939 日軍社李
?導 銘 ， 1940 忠社周繼
2全 、 1942 雄社梁廷袋 、


























































































































































































































第五行 何育民，阮樹鈞，朱志同IJ '梁定嚨，林永青，伍耀偉，劉澤恩，黎j棄泰 '~J穌
82 
九月十六日晨八時，































小鎮 LEE VINING午餐 O
MONO LAKE 係天 然 鹹
71< ;胡， ì每妓 6390Q尺，嵩
山環系堯 O 自佳 MONO
LAKE' 示歪 j每 t友 9940 月尺
之 TIOGA PASS 而至
YOSEMETI LODGE' 
此國家公園風景極佳，設
AHWAHNEE HOTEL GARDEN 
伍耀偉，伍應炬，朱志岡IJ '梁子經






AHWANNEE HOTEL o 
稍事休息後 ， 驅車往
乘M .V . DIXIE遊溯及在船

















LAKE TAHOE CRUISE 
林杏初，何澤芳，陳玉雲，何瓊芳




LAKE TAHOE CRUISE 
林杏初 ， 何瓊芳 ， 何澤芳，陳玉雲








, NEVADA FALL ' SIL-
VER STRAND FALL 
等， f走日于奈何。餐後驅車






末歪 SAN lU IS 71< J章 , 6 ;支 71<
庫~量達 2 ， 515 ， 000 ， 000





















































































































































































































登火山 I頁， 盡興而返 O
廿五日上午，全體往
WAIKIKI BEACH ' 參 觀


















































































































































































大會，後因該別墅給他人 適宜j骨 ;畏板 O 我們則根能
租去，所以情高借用他妹 作沙灘漫步 ，用太平洋的



























OUT, HANAUMA BAY, 
BLOW HOLE, KUALOA 
REGIONAL PARK 都去
了。在 KUALOA PARK 
是一大片草地，對開便是
有名為 CHINAMAN'S 水 O 五時抵達太平洋鄉下
HAT 自勻 MOKOLAI 佬俱樂部(MID-PACIFIC
ISLAND ，用它作背景， COUNTRY CLUB) 在貴







CHINA MAN'S HAT 公園
94 
席間，伍應燈報告，
























































































































































































































HARRISON HOT SPRING 
阮錫洽，阮振瓣，陳旭葦，拿慧清，林永青
91 
由該旅遊點 ， 經一小 吊
橋，過海之對岸，即為該









遲 至IJ ' 一路開車趕往溫
泉，但'1昔龜兔競走，無法
是里及 o ?斤以示氏f專以1少直反 f尹



















圈， 該公園為北美 ~j\I \ 1 最好
的天然公園之一 ，幅員甚
廈，園內之道路及小徑長











左起 : 李年護，朱世顯，施于民 ， 梁定嚨，會澤護，陳啟智，林永膏，黃助豪，馬寶倫，
伍應擅
100 


























































喧 ， 也 自日莫無能 ， 因此難
免有點亂糟糟，但總算由
各位業餘高芋 ，拍 得不








































































































































高COTTAGE ' FABLE 
: 口(
/) L V 
芋，























































































































3020 ALA NAPUAA PL 
HONOLULU , H I. 96818 



































社友及社嫂共 46 人， 老

























j聿 o GEORGE 草案人也，
家中從不煮食 ，古生對各食
店 ，更 為清楚 O 附 近有
PANCAKE HOUSE ' 戶斤
有女侍應、均是華大學生 ，
年青貌美 ， GEORGE 兄




陸續低步 ， 有乘機空降 ，
有駕車而來 ， 是日酒店大
堂熱鬧非常 ， 另lJf妥壹載 ，
今番又見 ，古女人無忌 ， 大
家都欣喜異常 ， 問好之聲




























市 ， 是日先往 HIRAM'S
LOCKS一一一船間， 該處






























































































































人主二 11 、 o 口 o -
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九月七日八時出發前















天堂， ( PARADISE )' 






























































魚係用 棺 木 ( ALDER































































他跟那些女手妻 子 (女 侍
應，售貨員等)講德文 ，
















九月 十一 日， 今日十
一時出發 ， 大家都睡個
飽 ， 作西北郊遊第一站是
GILMAN VILLAGE ' iê: 
f固 貝藹呼勿非亨守主 ISSAQUAH










西雅圖附近之 GILMAN VILLAGE 







































話另 U宴後 ， 日月日各人
都將各自踏上歸途，大京














珍惜我們每次的聚首 O 伍耀偉 ， 阮樹鈞 ， 劉金未
MEANY TOWER HOTEL LOBBY 














這兩位社友 ， 主|乏 自桂
























于良有丈主昔 , 言己?尋 f也方合~"豆余幸且
織-1回中樂演習圍 ， 與黎
雁j胡兄並稱我絨的 「j羊琴」
聖芋 ， 常在交誼會中 演











雇員間 ， 後來他擴充高業 ，
常至Ij西德美 j1'1' 1 訂頁 ， 有多
次特經華盛禎地區和我們









子單 ， 家 中陳設非常講
究 ， 亦古色古香 ， 但屋中




r 、張炳樞問居一房 ， 我
們自幼便是知己 ， 但不多
交談 ， 羨冀 兄 是 f囝很沉
黃治及羅明遠
最早離開我們的係黃




廳長 ， 桂省、李 白主妻 「文
瞻」之一 ， 以家居桂林，
治兄寄寓分校宿舍 ， 生活






為止 )便見兩兄毛手Ij r i憂?寺







文幹 ， 法律權威 ， 自任最
高法院院長 ， 司 法部部
長 ， 外支部部長等眩 ， 三
記得高中時代羅黃兩
兄的同房有伍燿偉 、 梁惠
基 、 凌之鞏三兄 ， 他們都
是我絨的有毛「書蟲」別人
六 日寺五 十分起床趕 「早
操 J ' 他們每天五 日寺 多便
起來了 ， 是趕蒼補功課







治兄棺木 ， ' 1 曼 ' 1 曼 ' 1 曼搖至Ij白
鶴j章停泊的廣西輪船轉運









































lÌjt 、擲各項都有問題 'DJ 故意叫他「士變」日巴JO 言己
是他卻靜靜地去練習「哥| 得他是個「足球迷J '多次
體向上J '居 然在那-/j 的栽到大佛寺足球場看省
面取得一百分，以補其他 港I車際賽，一談起王求王李




































是秉樞兄 O 一 月支來說 ，半
世紀前的往事，難免多給


























同 f主 宿 舍房 間， 共五
年 O 不只如此 ，休假觀
枝 ， 我都住在張家 O
張家是 1固舊式大眾
庭 O 秉+區品 ' 1 生柔和， 主剿11頁
父母， 友愛兄弟 O 所以他
在家中 ， 生活非常美滿和
諧 O 他在 學校 ， 書桌林
鋪， 總是收拾得整整齊
齊 ;穿蒼衣履，亦特別講























































































































































狸 ，而是一 隻月巴老 豆苗 o J 
是晚也，我們大，快朵頤 ，
叫我做阿差 ，此君間來有
己生花名癮 ， 他對我講過 :
「第一次見到馬寶 f侖 ， 他
嚇得一跳 ， 毫不猶豫一口
氣便說 I你真係似隻大
猩猩 ! J 從此人人都叫馬
寶倫做猩猩 O
有次我們談到做生






















































賞 ， ~知他破口大罵 ， 說
這種魚是揖老襯，貴夾日吾
好 ， 與他養在j先身缸之魚





面 ， 笑逐顏開 ， 據稱旅遊
後頓覺心境舒暢 ，精神煥
發 ， 馬上要計畫IJ 明年之
f于 O













華 ， Calgary及 Banff ' 出










令至lJ i也很興奮所致 O 我記
得 ， 1957 年他未入大陸
之前會告訴我 ， 他的心臟
有些發大 ， 這次初見他面
時 ， 我實在日乞7一蟹 ，他







加拿大逛完之後 ， 我 r
們返去三藩市 ， 他們再在
定齊處住了一些時候 ， 我
與內子買 IJ先回憧島 ， ~料
他在飛機場送另 IJ則卻是永
另 IJ ! 
他回到香港後，我們
照樣書信往還不絕 ，談的
是 1981 年旅行計畫IJ : 遊
歐洲 O 就在這時他告訴我
有了肺癌，但絕無放棄明

















































































































了這1固月的聚會 O 編在上午，港大這邊的課 為臨別的紀念品 ， or見他
蘭園往事，是我時常 程則在傍晚及晚上 ， 還or 是粗中有細，具有巧惠的
懷念的舊夢 O 古人秉燭夜 應付得來 O 我與啟梓兄日寺 人 O 我每看這木冊子 ， 便
遊，大概其樂趣也不過如 常在港大學生會咖啡廊見 不禁緬懷在他家里共度了
此 O 深信倘若王啟祥兄仍 面，有時談到張圓的趣 多少愉快的黃昏 O 這一冊
在人間 ， 提起蘭圍之遊， 事 ， 他認為該寫下來 ， 么 嶺南週于IJ合訂本，我一直
必定回味無窮 O 諸其他罔學 O 他是嶺南週 保存7五十多年 ， 直至日月
在嶺南大學借港大上 刊的編輯之一， i要鼓勵我 社今年在香港舉行銀禧慶
諜的時期，一般同學都於 在~~于 IJ寫一專欄 O 典 ， 才在大會中將其贈送
課餘到港大學生會的咖啡 張圍多芳芳板，晚飯後 給嶺南大學校友會的文獻
廊休息飲茶 O 在那里打情 同學時在樹下閉聊， 乃將 委員會保存。
牌或談天說士也以等待下一 專欄名為「芳校葉影下開 放在坪石農學院畢業
堂上課 O 這地方便成為同 談錄J '以取石生的筆毛 的時候 ， 太平洋戰爭剛發
學們的學術交流中心及交 每其月寫幾小節 O 我還記得 生 O 然後我從江西奏和逃
際場所 O 時間到了 ， 許多 那專欄的題字是出於劉金未 難到福建 ， 行色匆匆，與
同學都or以在這里見面 ， 兄的丰筆 O 同學們消厚、隔絕 O 抗戰勝
使我們這些難民學生仍能 嶺南週于IJ每逢星期 一 利後，我直留在內地 O
經常保持聯絡，這段消磨 發行，要是到星期五我還 有一次由廈門來巷 ， 三F再
在這咖啡廊與罔學們交遊 沒有交下星期的稿件，啟 見至Ij 啟祥 兄， 他看來很
的歡樂時光，使我終生難 祥兄就拖蒼栽到深水I步他 忙，相聚的時間不多，但
思 O 至Ij王老年我還時常懷念 的家里迫我寫稿 O 他也以 我發覺他好似鬱鬱不得
那寶貴的時刻 ， 我相信阮 衣金的筆毛寫「乃市且所貝易 意，他那豪爽的氣慨，英
樹鈞、黃肇強 、 陳王雲、 愛保兩勿忘」的專欄 O 我 姿煥發的風采己消失殆
季佩芳這些咖啡廊的常客 們還談邊寫，時常要勞煩 盡 ， 再也看不到在港大學
亦有罔憨 O 寫到這里，我 他的面親下廚做晚飯給我 生會咖啡廊談笑風生的王
要感謝香港大學學生會 ， 們日乞 O 他這樣做，無非是 啟祥 JO 後來我為了生
慷慨的將他們的咖啡廊借 為 7 不 f要這兩 f固 專欄月究 活，東奔西跑，落足南
給我們作為休憩的場所 O 賞月 O 由此or見他是-1固責 荒，與 同 學們當失去聯
遷 j巷復課的第二學 任心很重的人 O 紹，也不知道啟祥兄的情
期，學校在九龍青山道廿 我與王啟祥相處不過 況 O 幾年後在香港與黃肇
二英口里處物色到張園為農 兩年多 O 九 四 零年暑 強兄碰頭'-::t知道王啟祥
學院的校舍 O 張園木屑一 假，我隨農學院代院長杜 已移居美國 O
間另Ij墅，佔士也很鷹 ， 其中 樹材教授北上坪石農學院 一九八七年初，收到
的主屋頗為寬大，樓下為 新址上課 O 他則留在香 施于民與何育民聯毛的通
課室樓上間為男生宿舍 O 港 O 臨 另 u他送我本書， 告，擬於秋季在美國一藩
我也就搬到張團佳宿及上 打開一看，原來是嶺南週 市舉行明社聚會，我本擬
諜，但是有些課程如物 于IL巷于Ij第卅二期至四十一 參加，但因事不能成行，
理 、 化學 、 生物等 ， 還是 期的合訂本 O 里面有我們 惟有祈望一九八八年在夏
要到香港大學與其他學院 倆人的專欄 O 大家印象中 威夷集會時再與啟祥兄促
的 同 學 問上課及做實 啟祥兄是 1固粗校大葉的 膝談心，想不到七月 間空Ij
驗 O 農科 同 學只有兩頭 人，從他能想到將十二期 全未與何育民二兄來信，說
跑，好在本科課程大都是 的嶺南週于IJ訂成一本，作 啟祥兄於一九八八年七月
133 
一 日逝世 O 看信後悵然頁











燒友J 0 每 天都在這 f囝小









祠堂 ， 港大是賓館 ， 那大
村仙人廟真可稱為我們的
桃源 O 我等何幸 ， 有機會
在這三處地方一同成長 O
而且又同是大村唯一屆的






新環境的 O 在業餘時間 ，









都叫他 1 0米高 J 0 他平易近
人 ， 心月旬廣闊 ， 加上愛交
朋友 O 所 以 他結交 嶺 南
人 ， 數量多 ， 範圍廣 O 除
認得很多先後同學和教職
員外 ， 美籍教授和交換學












的毅 力 ， 不口 不計 ;三後多
遠 ， 總是跑到完場的有始










難 為你了 ， 我 代 表打細
王求 .. . ... J 做祥還未說完 ，
日米高接蒼就答 1你要我







五月 十 日出生 ， 一九九一
年七月 五 日在睦眠中安祥
歸主 O






















































































































不 由 主 O 沒有人肯當的










- 1固特寫欄 O 每逢星期六
和星期日， 從不缺席的到
寧養台學生會所寫稿編











學生 ， 人也頗幽默風趣 ，
所以和每f固罔學都合得來
































































































































































































嶺南分校 ， 不口翁國裕 、 李







































成功的主支禽 ， 他是功臣 O
大敘餐時 ， 他還要做司儀
， 對日月示士的忠心1f* 1f火 ， 恐
怕沒有誰能出其右 O
日月社溫哥華敘會後沒
有幾f固 月 ， 他就與世長辭
， 嫂夫人陳木員也身體不
好 ， 行動不很方便 ， 在療
















方 ， 過崑明白弓 ， 很多都在




車仔結婚 ， 我是伴郎 O
1942 年四 五 月 間 ，
我從淪陷的香港逃難至Ij圍
內 ， 底j畫桂林時 ， 情形相



























1) Photo of me and my wife (deceased) Bertha Kam Li n 
Pang Young ( 彭金連 ) Taken (after our marriage Nov. 8 , 
1935 at Pak Hok Tung , Canton) at Li ngnan University 
Campus, Bell Tower , in month of Nov. 1935 
2)Photo of Mr. & Mrs. Edward Lockwood , former general 
Secretary of Canton YMCA. with Wah Chok Young & 
Bertha Young . This is our Wedding Picture-taken at 
Lockwood 's residence in Pak Hok Tung . married Nov. 8 , 
1935 
Wah Chok Young 一一一 Borned 9/22/1909 , Retired Re-
sides Honolueu , Hawaii 
Bertha Pang Young 一一 彭金連一一( decersed ) former 
teacher at Ture Li ght Girls' Middle School 一一- 1933-35, 
CANTON YMCA 1935-1936 
Lockwood Young , MD - SON 
Care Young 一- SON 










港外資銀行任職， /欠子正聲在英國任職會計師 CC. A.)媳為
藥齊iJ師，女三人均已出咳，男孫二，外孫共四人，均健康、
















































WU YING SHUEN 
3rd ., F I. No. 178 
CHIEN KANG ROAD 
TAIPEI. TAIWAN. 10577 




































黃財源、於1991 • 11 .十四日











































James Chin (陳敏智 ) was born in Kingston , Jamaica 
1917. He went to Hong Kong in 1927 at the age of 10 
In 1932 he entered Lingnan Overseas School in Canton 
and finished Middle School in 1937. He returned to 
Jamaica the same year and entered the family business 
In 1945 he married Sybil ( Nee Chang ). They have 
three daughters a son and ten grand children 
James retired from active business in 1975 and mi-
grated to Canada in 1976 
James and Sybil now spend most of their time visit-
ing their children in New York and Washington D. C . as 





















































鐘頭。玩玩錄影，一搞就 個晚上 O 約朋友午飯，談天起碼
要大半個白天. . .. ..。
我家後有小圈，大小只得四十平方英呎 O 每燈每石，完
全自我倆人計畫IJ佈置。 一花一木，都是捷姬親手栽種 o 瑞雪
過後，車月氣隨來。牡丹盛開。知要鳥于在固。在樹矮枝曲的
























































照片，係去年在西雅圖之名勝 MT. RAINIER 留影的。
這一年來，我多在三藩市居住，這兒日月社同學眾多，連
我加進來一共有九個，即何育民、鄒至強、程肇興、阮振











































HNL貝蕾錄影帶捐款U . S . $ 2 ,300 17 .940 主童文慶 3 .000 
HNL方ÍX1于示士~華文 U.S . $ 400 3 ,120 郭秉罔 10 ,000 
HNL敘會餘款U . S . $ 81 7 .4 0 6 ,370 .90 R康 ;辰 ili羊 U . S . $100 774.70 
VAN購錄影帶捐款U . S . $ 1 ,300 10 ,140.00 Ruth May U .S . $ 50 387 .35 
VAN購錄影帶捐款CAN $ 1 ,856 11 .126.00 Julie Lee U .S . $ 50 387 .35 
VAN敘會餘款CAN $ 3 ,000 19.800.00 施于民U . S . $ 200 1 ,547 .4 0 
SEA敘會餘款U . S . $ 700 2.714.95 程肇興 2.000 
陳王雲捐款U . S. $ 100 780 .00 黃王忍齊 5 ,652 
翁周月寬 2.000.00 黃延松U.S . $ 1 ,000 7.735 
簡 日祺 4 ,000 朱錦?也 ( 內 U.S. $ 50 ) 2 ,402 .4 1 
楊黃蕙饒 2.000 朱志岡UU.S . $ 300 2 ,319.30 
黃肇強 ( 內 U . S . $ 500 ) 17.896.50 但元桔t金句 U . S . $ 200 1 ,546 
梁定齊 U.S. $ 500 3.900 .00 何E璽芳 U .S . $ 200 1 ,548.60 
最贊雄U.S. $ 350 2 .7 12 .4 5 f五光翟偉 15,000 
梁定嚨( 內 ) U.S . $ 1 ,000 7 .858 梁惠基 1.000 
失紹市其捐 ( 內 U.S. $ 200 ) 2 ,055 H元 ;辰去常 U.S . 300 2.327.10 
耳專 才 l二 素丹CAN $ 50 337 .75 梁貝易達 1 ,000 
楊華作捐 U . S . $ 500 3 ,901.10 黎康泰U.S . $ 200 1 ,550 
陳敏智U.S . $ 2 ,000 15.4 70 梁子鐸U . S. $ 50 387.50 
雷j罣奎 U.S. $ 50 386.75 馬學日月U . S . $ 50 3.000 
黃鄭慧毛主 2.000 關學士吾 3.000 
R東松慶 3.000 符赤口豐 1.500 
關?台明 15,000 伍應煜 3 .020 
共 H.K$224 ， 604 . 11
問註 : 歷年敘會之錄影攝裂，編輯，翻印，郵寄所需之人 力， 材料之全部費
用均由劉訴及李逢定社友全部捐贈
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